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  ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺳﻮﺭﺓ ﰲ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻕ
 (ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ)
 
  ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﲝﺚ
 
 
  
 
 
 
 
  ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻘﺪﻡ
  (muH .S) ﻭﺃﺩﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ
 
  : ﺇﻋﺪﺍﺩ
    ﲪﺔﺍﻟﺮ ﺣﻨﻴﻔﺔﺔ ﺩﻳ
 A٣٥٠٩٠٢١٠: ﻘﻴﺪﺍﻟ ﺭﻗﻢ
  
   ﻭﺃﺩﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺷﻌﺒﺔ
  ﺩﺍﺏﻵﺍ ﻛﻠﻴﺔ
  ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ – ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ 
 ﻡ ٣١٠٢\ ﻫـ٤٣٤١
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  ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺳﻮﺭﺓ ﰲ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻕ
 (ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ)
  
  ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﲝﺚ
 
 
 
 
  ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻘﺪﻡ
  (muH .S) ﻭﺃﺩﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ
 
 
 
  : ﺇﻋﺪﺍﺩ
    ﲪﺔﺍﻟﺮ ﺣﻨﻴﻔﺔﺔ ﺩﻳ
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   ﻭﺃﺩﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺷﻌﺒﺔ
  ﺩﺍﺏﻵﺍ ﻛﻠﻴﺔ
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 ﺍﳌﺸﺮﻑ ﺗﻘﺮﻳﺮ
  
 ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺭﺏ ﺍﷲ ﺍﳊﻤﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﷲ ﺑﺴﻢ
  .ﺃﲨﻌﲔ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
  :ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻪﺗﺣﻀﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺑﻌﺪ
   ﺍﻟﺮﲪﺔ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺩﻳﺔ:     ﺍﻻﺳﻢ
 A٣٥٠٩٠٢١٠:        ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺭﻗﻢ
  ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺳﻮﺭﺓ ﰲ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻕ:   ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻮﺍﻥ
 .ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﳎﻠﺲ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻭﺍﻓﻖ
   
 ﻳﻌﺘﻤﺪ،  
  ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻛﻠﹼﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ  ﺍﳌﺸﺮﻑ  
      
  
  
  ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺯﻳﺪﻭﻥ ﺃﲪﺪ       ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﻓﺎﺋﺰ ﲪﺪﺃﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ   
  ٤٠٠١٣٠٧٨٩١٩٠٦٠٨٥٩١: ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺭﻗﻢ  ١٠٠١٢١٣٠٠٢٢٠٨٠٦٧٩١: ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺭﻗﻢ  
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  ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
  
  :ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
  (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ)  ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺳﻮﺭﺓ ﰲ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻕ
 ﻛﻠﹼﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﰲ( muH .S) ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﲝﺚ
  ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔﻹﺍ ﻣﺒﻴﻞﺃ ﺳﻮﻧﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ
  A٤٥٠٩٠٢١٠: ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺭﻗﻢ  ﺍﻟﺮﲪﺔ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺩﻳﺔ:  ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ
 ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﺮﻃﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﳉﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺖﺩﺍﻓﻌ ﻗﺪ
  . ﻡ ٣١٠٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ١٣ ،ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻳﻮﻡ ﰲ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺃﺩﺎ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﰲ (muH .S) ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
  :ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﳉﻨﺔ ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ
  (    )   ﻭﻣﺸﺮﻓﺎ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﻓﺎﺋﺰ ﺃﲪﺪﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  .١
 (    )             ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻧﺪﻭﺱﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  .٢
     (    )              ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ .٣
 (    )                   ﺳﻜﺮﺗﲑﺍ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﺎﺻﺢﻧ  .٤
 
  
  ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔﻹﺍ ﻣﺒﻴﻞﺃ ﺳﻮﻧﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻛﻠﹼﻴﺔ ﻋﻤﻴﺪ
 
 
  ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺎﻗﺐﻋ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺮﻳﺺﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
  ٧٠٠١١٣٠٣٩٩١٧١٧٠٨٦٩١: ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺭﻗﻢ
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  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
  
  
  :ﺃﺩﱏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
   ﺍﻟﺮﲪﺔ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺩﻳﺔ:     ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺳﻢﺍﻹ
  A٣٥٠٩٠٢١٠:     ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺭﻗﻢ
  ( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ) ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺳﻮﺭﺓ ﰲ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻕ: ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻮﺍﻥ
  
 ﺍﻟﺬﻱ  (muH .S) ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﻥﹼ ﺃﺣﻘﻖ
 ﻭﺃﻧﺎ. ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻨﺘﺸﺮﻳ ﻭﱂ. ﺍﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻮﻗﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺫﻛﺮﺕ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ – ﻣﺎ ﻳﻮﻣﺎ – ﺛﺒﺘﺖ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
  
  
  ٣١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ١١ ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ،
 
 
  
 
  ﺍﻟﺮﲪﺔ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺩﻳﺔ
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